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 Laporan akhir ini berjudul “ Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi 
Manajemen Job Safety Analysis (JSA) dan Work Permit (WP) di Gardu Induk 
PT.PLN(Persero) UPT PALEMBANG berbasis Website”. Tujuan  yang ingin 
dicapai dalam pembuatan laporan ini adalah merancang website sistem informasi 
menggunakan PHP, diharapkan Website  ini dapat membantu intansi/perusahaan 
khususnya pada PT.PLN(Persero) UPT PALEMBANG dalam menujang kebutuhan 
membuat dokumen Izin Kerja (SIKA). Dalam pembuatan Website ini, penulis 
menggunakan database MySQL untuk penyimpanan data. Sistem Informasi ini 
terdiri dari 3 pengguna yaitu admin, Karyawan, dan Vendor. Pada saat membuka 
Website pengguna di haruskan login menggunakan username, password, dan level 
yang sesuai untuk masuk ke halaman utama berdasarkan hak akses. Halaman utama 
Admin terdiri dari Menu data Karyawan, data JSA, dan data WP. Halaman 
Karyawan terdiri dari Menu Profile Karyawan, Job Safety Analysis, dan Working 
Permit. Sedangkan Halaman Vendor hanya Terdapat menu Job Safety Analysis dan 
Working Permit. 
 
























DESIGN AND DEVELOPMENT OF JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AND WORK PERMIT (WP) 
IN PT. PLN (Persero) EDUCATION SCHOOL OF UPT PALEMBANG 
BASED ON WEBSITE 
 
(Melinda Rejeki Pratiwi : 2019 : 80 Pages: 75 Figures: 30 Tables) 
 
This final report is entitled "Designing and Establishing a Job Safety 
Analysis (JSA) Management Information System and Work Permit (WP) at 
Website-based UPT PALEMBANG PT. Persero (Persero) Substation." The aim of 
this report is to design an information system website using PHP. Hopefully this 
website can help the institutions / companies in particular of PT PLN (Persero) UPT 
PALEMBANG in supporting the needs to make a Work Permit document (SIKA). 
In making this Website, the author uses the MySQL database for data storage. This 
Information System consists of 3 users, namely admin, employee, and vendor. 
When opening the Website, users must login by using the appropriate username, 
password, and level to enter the main page based on access rights. Admin main 
page consists of Employee data menu, JSA data, and WP data. Employee Pages 
consists of Employee Profile Menu, Job Safety Analysis, and Working Permit. 
While the Vendor Page is only a Job Safety Analysis and Working Permit menu. 
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